




















































































































































































































プ 1から 4ケース、グループ 2から 4ケース、グ
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表 1  サ ン プ ル の 学 力 ラ ン ク 変 化 と キ ャ リ ア 教 育 効


















図 1  生 徒 全 体 の 散 布 図 に お け る サ ン プ ル の ポ
































































































































































































































































H であり、生徒 G には部分的に主体的な態度が
見られる。他方、主体性がない群に相当するのは、
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Influence of independence and self-expectation on 
relation between career education and academic ability
-A qualitative study on educational practices at career diversified  
 high school-
　This paper examined the relation between 
the outcome of career education and the 
improvement of academic ability. Generally, 
if career education works well, students' 
independence and self-expectation would be 
fostered and their academic abilities would be 
improved in the long term.
　On the other hand, there is a fact that some 
students who are very motivated don’t grow 
in their academic abilities. What determines 
whether academic ability is improved or not?
　In this research, the following facts were 
found.
　Despite the functioning of career education, 
stagnant students are in lack of either 
independence or expectation about themseves.
　Students who make their choices not based 
on their own intentions and values, that 
is, students who only follow their teachers 
instructions, tend to not improve their 
academic ability.
　In addition, this study revealed the following. 
In the case that students neither have 
confidence in today's themselves nor have 
expectation in the future, even if they are 
willing to work on things by their own will, 
their abilities would not increase.
　We concluded that both independence and 
self-expectation work effectively for career 
education to improve academic ability.
